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Sección Informativa
Tesis y Tesinas
Relación de Tesis Doctorales y Memorias de Licenciatura
preparadas en el Departamento de Literatura
Hispanoamericana de la Universidad Complutense,
desde marzo de 1986 hasta marzo de 1988
TESIS DOCTORALES
Dirigidas por el Dr. D. Luis Sáinz de Medrano.
D? Angeles Conejero Sánchez: La crítica literaria en el Modernismo His-
panoamericano. 1 0-IV-86.
D.~ Avelina Rentería Asprilla: La literatura panameña a través de las
revistas. 23-VI-86.
D. Osvaldo Rodriguez Pérez: Introducción a la poética de Pablo Neruda.
17-X-86.
D. José Luis Aragón Sánchez: La narrativa de Jorge Ibarguengoitia. 17-
XII-86.
D.~ Constíelo Triviño Anzola: El sentido trágico de la existencia en la obra
de Vargas Vila 18-XII-86.
D. Euribíades Alvarado Caballero: La obra literaria de Carlos Franctsco
Chang-Marín. 23-11-87.
Dirigidas por la Dra. D.~ Juana Martínez Gómez
D.~ Carmen Emilia Real Prado: La cosmovisión mítica en la narrativa de
Héctor Tizón. 11-11-88.
D.~ Lidia Emir Castillo Centero: La novela femenina en Panamá. 20-X-
87.
Dirigidas por el Dr. D. Francisco Sánchez-Castañer
D. Jorge Eduardo Arellano Sandino: E/movimiento nicaragliense de van-
guardia. Antecedentes. Desarrollo, significado y estudios sobre sus poesías. 17-
VI-86.
Dirigidas por el Dr. D. Jesús Benítez Villalba
Anales de literatura hispanoamericana, núm. 17 Ed. Univ. Complutense, Madrid, 1988.
210 E Aínsa
La obra narrativa de Alfredo firvee Echenique. 23-VI-87.
MEMORIAS DE LICENCIATURA
Dirigidas por el Dr. D. Sáinz de Medrano
D.a Maria Méndez Rejes: La prosa de Manuel Gutiérrez Nájera. 5-111-86.
Dirigidas por la Dra. D.~ Marina Gálvez Acero:
D.’ Maria Teresa Rodríguez Isoba: La novela de Jorge Edwards. 7-VLI-86.
Dirigidas por la Dra. D.” Almudena Mejías Alonso
DA Mercedes Cruces Gismero: La novela naturalista en Hispanoamérica:
Gamboa. 7-VII-86.
